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Jan van de Veluwe 
In de zomer van 1986 bracht een groep van 43 
Nederlandse imken in het kader van een uitwisseling 
met Polen, een bezoek aan dat land achter het 
'IJzeren Gordijn'. Het betrof een contra-bezoek op 
de ontvangst in 1985 van een overeenkomstige 
groep Polen aan ons land, inclusief hun voorzitter. 
De Nederlandse groep werd geleid door Ewa van 
de Pavert uit Leiden, Poolse van geboorte en lid 
van de imkervereniging Leiden. Als toenmalige 
voorzitter van de VBBN had ik het voorrecht hier- 
310 aan deel te  nemen. Ewa van de Pavert schreef hier- 
- over een boeiend venlag, dat bij wijze van toeval 
mij onlangs weer onder ogen kwam. 
Aangezien Polen, relatief bezien, het grootste bijenland 
van Europa is, waren de verwachtingen toentertijd 
hoog gespannen en niet ten onrechte. In genoemd 
verslag wordt o.a. melding gemaakt van een excursie 
naar een immens groot boekweitveld, waarop tien- 
tallen bijenvolken waren geplaatst. Tijdens de hierna 
in een aangrenzende bosschage aangeboden lunch 
werd door een Poolse imker-wichelroedeloper een 
demonstratie gegeven, waarbij aangetoond werd, dat 
in kolonieverband levende insecten o.a. bijen zich in 
de natuur altijd op geopatische stoorzones (aardstralen) 
vestigen. Op enkele ter plaatse aanwezige mieren- 
hopen toonde hij dat aan. Bij het plaatsen van bijen- 
volken op drachtgebieden adviseerde hij daar altijd 
rekening mee te houden. Opgemerkt zij, dat Polen 
een landklimaat bezit en daardoor zeer warme zomers 
kan hebben. Genoemde mieren, evenals bijen, wespen, 
hommels, hoornaars en termieten, vestigen zich altijd 
natuurgetrouw op genoemde zones. Deze zouden 
namelijk sterk verkoelend werken, waarbij warmlopen 
en baardvorming van bijenvolken wordt voorkomen. 
Hij vergeleek deze plaatsen met bepaalde plekken, 
waarop een mens altijd koude voeten krijgt. Opvallend 
was het, dat een paar onbevooroordeelde landgenoten 
met deze wichelroede eveneens overweg konden. Op 
de meesten kwam deze demonstratie echter over als 
een onbekend fenomeen. 
Niets nieuws onder de zon 
Mijn voorouders (ex-Hannekemaaiers) waren schapen- 
en bijenhouders, woonachtig op het landgoed 'De 
Hindekamp' bij Ede, grenzend aan de Edese, Syseltse 
en Ginkelse heide. Bij het plaatsen van hun bijenvolken 
op deze heidevelden was het niet ongewoon dat 
plaatselijke imkers ook wel eens een lokale wichel- 
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roedeloper inschakelden, die dergelijke plekken voor- 
af markeerde. Aldus werd eveneens voorkomen, dat 
daarop geplaatste korfvolken bij extreem hoge tempe- 
raturen warm liepen en baardvorming vertoonden. 
Dergelijke volken produceren bovendien aanmerkelijk 
meer heidehoning dan die, welke lukraak op een 
willekeurige plaats op de heide worden neergezet. 
Het was toen al bekend dat er van dergelijke plaatsen 
een verkoelende werking uitgaat, hetgeen voor ge- 
noemde categorie insecten kennelijk een natuurlijke 
levensbehoefte is. 
Instructie voor de Nederlandse imker! 
In Polen en de Duitstalige landen is het bovenstaande 
geen onbekende zaak. In Zwitserland verscheen in 
2001 zelfs 'Der richtige Platz' van Eva-Maria Tschopp 
en Eric Tschopp, een boek dat handelt over het op- 
sporen en neutraliseren van aardstralen en elearosmog. 
Voorts wordt daarin exact aangegeven hoe e.e.a. met 
behulp van een allemansroede kan plaatsvinden. Dit 
boek wordt in het bijzonder aanbevolen voor zelf- 
scholing, met name voor imkers. Met veel genoegen 
heb ik van de hieruit verkregen informatie succesvol 
gebruik kunnen maken. De eerste de beste zwerm die 
afkwam bleek zich inderdaad op een kruising van 
aardstralen af te zetten. Dat succes hebben we toen 
gevierd met het aanbreken van een fles honingwijn. 
Voor bijenhouders is dit met recht een uniek boek- 
werk, verkrijgbaar in de boekhandel. De schrijven 
vermelden terecht, dat nagenoeg iedereen met succes 
kan leren omgaan met een allemansroede, hetgeen 
gestaafd wordt door eigen ervaring. 
P e r  richtige Platz' (2001) ISBN 3-85502-603-3. AT 
Verlag, Aarau, BahnhofstraBe 39-43, CH-5001. 
Pr& + £ 20,-. 
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